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Kustaa II Aadolf, kaupungin perustaja.
(Pehr M. Blomin maalaaman taulun mukaan.)
Kokkola ennen ja nyt
Matkailija, joka kirkkaana kesäisenä päivänä ensi ker-
ran saapuu Kokkolaan, kohtaa kaupungin, joka verrattain
vaatimattomasta ulkomuodostaan huolimatta miellyttää sil-
mää erikoisuudellaan. Kokonaiskuvassa on vielä entisten
aikojen muistoja, huolimatta siitä, että kaupungin järjestely
ilmeisesti on noudattanut nykyajan vaatimuksia. Kadut
ovat enimmäkseen suoria, etenkin kaupungin vanhemmissa,
keskiosissa, missä ne suunnilleen kulkevat pohjoisesta ete-
4Kaarlelan kirkko.
läan ja idästä länteen, mutta kaikkialla kohoavat lehtevien
puiden latvat, puistoja sekä käytäviä koristavat valkea-
vartiset koivut. Kaupungin pääkadun, Isonkadun varrella
on joitakin suurehkoja kivirakennuksia ja tämän keskuksen
ympärille ryhmittyvät monet korttelit, joiden yksikerrok-
sisilla puutaloilla on kullakin oma yksilöllinen viiva- ja
värivaikutuksensa. Siellä täällä näissä kaupunginosissa
kohoaa isohkoja nykyaikaisesti rakennettuja julkisia ja
asuinrakennuksia. Mutta monin paikoin vallitsee vielä
viehkeä, idyllinen rauha pihamailla, missä vanhat puut var-
jostavat taloja.
Ken haluaa vaivautua 35 metriä korkean vesitornin hui-
pulle (50 m. merenpinnan yläpuolella), näkee kääntäessään
katseensa pohjoiseen Pohjanlahden sinertävän selän, jonne
»S v nt i» (Kaupungin s a lm i), jäte entisestä varsin le-
veästä merenlahdesta, virtaa, kulkien ohi vihertävien ranto-
jen ja jakaenkaupungin kahteen osaan, itäiseen, uudempaan
Hakalahteen ja vanhempaan, jota yhä tavallisessa
puheessa lyhyesti vain kutsutaan »kaupungiksi». Lännessä
5Näköala Länsipuistosta: Puistoravintola.
havumetsävyöhykkeen takana näkyy kaupungin satama
Yks pihlaja, jonne kaupungin eteläpuolella . olevalta
asemalta vie 4 V2km pituinen rautatie ja jonne päästään
myöskin leveätä autotietä myöten. Kahden penikulman
matkan päässä samaan suuntaan on T a n k a r'in majakka.
Kun siirtää silmänsä Ykspihlajasta vastapäivään, kohtaa
katse Öja-Larsmo'll saariston, jonka takaa kirkkaalla
säällä näkyy naapurikaupungin Pietarsaaren vesitorni.
Myötäpäivään katsottaessa näemme G r å s k a r s b å d a n'in
ja H ar r b å d a n'in metsäiset niemet ja sen jälkeen V a n-
ha n sataman, jonka itäistä puolta uloinna rajoittaa
Tru 11 ev i n niemi. Värihän sataman kautta saavumme
jälleen »Suntiin» tarkastettuamme Su n t i n s v v s s a olevia
vanhoja veneaittoja.
Etelässä kiintyy katseemme ennen muuta Kaarlelan
vanhaan kirkkoon, jonka lähettyvillä kaupunkia lähinnä
sijaitsevat Kokkolanseudun pitäjät tarjoavat kauniin mai-
seman. Korkealta näköalapaikaltamme voimme todeta, että
varsinainen kaupunki on pinta-alaltaan sangen laaja, täs-
mälleen sanottuna 432 ha. (Vuoden 1651:n asemakaava
sisälsi 9,5 ha.) Ennenkuin lähemmin tarkastamme nykyistä
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kaupunkia on ehkä syytä tutkia entisiä aikoja ja kiinnittää
huomiotamme kaupungin perustamiseen ja kehitykseen,
mikäli se on mahdollista tämän pienen kirjasen puitteissa.
Kokkola kuuluu niihin 15 kaupunkiin, jotka Kustaa II
Aadolf perusti. Kaupungin — »Gamble Karlebij»in — perus-
tamiskirja on annettu 7 p:nä syyskuuta v. 1620. Sen alku-
sanoissa lausutaan, kuinka kuningas armollisesti on suos-
tunut useiden Kokkolan pitäjän asukkaiden anomukseen
rakentaa kaupunki ja saada sille erinäisiä erikoisoikeuksia.
Uudesta kaupungista tuli maakaupunki ja se sai asema- ja
elinkeinoaluekseen Bistrand'in kylän, joka oli suuruudel-
taan 33 km*. Sinettiinsä kaupunki sai palavan tervatynny-
rin, minkä tulpasta ja nuolemiinista pohjista kohosi kolme
tulenlieskaa; tynnyri on makaavassa asennossa eroituksena
Uudenkaarlepyyn samalla tavoin piiretystä sinetistä, jossa
tynnyri on pystyasennossa. Kaupunkioikeutensa Kokkola
sai muutamia tuntia myöhemmin kun Uusikaarlepyy. *)
KAUPUNGIN PERUSTAMINEN.
*) Luullaan Kokkolan saaneen «uomalaisen nimiensä Suntin
luona olevan neljän suuren kiven mukaan, joilla kansa kertoo
kokkojen istuneen. Entistä, täällä ollutta lahtea kutsuttiin tämän
mukaisesti Kokkolahdeksi.
7Kokkola sai, kuten aikakirjoissa mainitaan, »en artig
belägenhet i en ljuvlig nejd» — hauskan aseman suloisessa
seudussa länsipuolella nykyistä »Suntia», Holmt>acka'n, ny-
kyisen Kirkonmäen, missä Kaarlelan kirkko sijaitsee, ja
avoimen merenrannan välillä. Niihin aikoihin oli »Sunti»,
kuten aikaisemmin on mainittu, kohtalaisen leveä lahti,
ollen käyttökelpoinen syvälläkulkeville laivoillekin, jotka
siellä saattoivat laskea maihin aivan lähelle kaupungin
porvareitten rakennuttamia tavara-aittoja. Nyt tämä lahti,
jota jo 1600-luvulla kutsuttiin »Måttis»-lammeksi (Måttis-
träsk), on kutistunut kapeaksi joeksi, jota ruopattunakin
ainoastaan soutu- ja moottoriveneet saattavat käyttää.
K. H. Renlund in museo.
VÄESTÖNKASVU. ANKARAT AJAT.
Ensimmäisinä vuosikymmeninä Kokkola oli varsin vähä-
pätöinen kaupunki. Vanhin säilynyt manttaaliluettelo,
»Henkiluettelo» vuodelta 1636, todistaa kaupungissa silloin,
300 vuotta sitten, ollen 164 asukasta. Todellinen asukas-
luku lienee kuitenkin ollut lähes kahta kertaa suurempi.
V. 1664 oli asukasluku kasvanut n. 750 henkeen. Viimemai-


















kuoli 814 asukasta. Onneton oli myöskin v. 1710. Rutto vei sil-
loin kuolemaan m. 100-kunta ihmistä, jotka haudattiin erikoi-
seen »iiittotautisten kirkkomaahan». Nykyään sitä kutsu-
taan Katariinan 1 hautausmaaksi. Iso- ja Pikkuviha vaikutti-
vat myöskin ehkäisevästi kaupungin väestön kasvuun ja
sen yleiseen kehitykseen. Pikkuvihan aikana kaiken lisäksi
tuhosi tuli 4 p:nä heinäkuuta 1742 puolet kaupunkia. Vielä
kaksi kertaa tulipalo on pahasti tehnyt tuhojaan Kokko-
lassa, nimittäin 5 p:nä toukokuuta 1805, jolloin 2 /:> osaa kau-
pungista paloi poroksi, ja 18 p:nä joulukuuta 1860, jolloin
tuli hävitti 22 hyvin rakennettua taloa. Ottaen huomioon
nämlä tulipalon ai-
kaansaamat hävityk-










oli 2,560 asukasta, lu-
kumäärä, jota korke- Kaupungin entinen kirkko.
9Raatihuone.
ämmälle ei päästä ennenkuin 1890-luvulla. Viime vuosisadan
vaihteessa oli asukasluku 2,648. Sen jälkeense on nopeasti li-
sääntynyt. Vuosien 1935—36 vaihteessa kaupungissa asui 7,679
rnanttaalikirjoihin merkittyä henkilöä (vanha kaupunki
3,529, Hakalahti 2,873 ja Ykspihlaja 1,277), jolloin yksin-
omaan kaupungin suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan
kirjoissa samaan aikaaan oli kaikkiaan 8,142 henkilöä,
niistä 4,594 suomalaisessa seurakunnassa ja 3,548 ruotsalai-
sessa. Kuten mainituista luvusta saattaa päätellä sai kau-
punki huomattavan väestöni isän, kun siihen saakka Kaarle-
lan kuntaan kuulunut Hakalahden esikaupunki liitettiin
Kokkolaan.
ELINKEINOJEN KEHITYS.
Aina 1600-hivun jälkipuoliskolta asti on kauppa ollut
kaupungin pääelinkeinona. Sen ensimmäiset porvarit jat-
koivat kauan vanhoja elinkeino jaan, kalastusta ja karjan-
hoitoa, mutta vähitellen alettiin polttaa pikeä, viljellä tu-
pakkaa ja rakentaa laivoja. Kasvava kauppa ja erikoisesti
laivanrakennus kärsi raskaita vahinkoja Isonvihan aikana,
mutta pääsi taas senjälkeen hyvään vauhtiin. Kaloja, maa-
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talous- ja metsätuotteita vietiin omilla laivoilla Tukholmaan
yhä enemmän ja tuontitavarana laivattiin suolaa, jauhoja,
rautaa, kankaita sekä rihkamatavaraa. Tupakanviljelys ja
sen tehdasmainen valmistus kehittyi huomattavasti 1760-
luvulla ja laivanrakennukseen ryhdyttiin uudelleen. Varus-
tettiin ensimmäiset Espanjaan lähtevät laivat. Tapulioikeus
saatiiii v. 1765. Aina 1800-luvim keskivaiheille asti harjoi-
tettiin laajaa vienti- ja tuonitikauppaa. Vientitavarana oli
pääasiallisesti lankkuja ja lautoja, tervaa, pikeä sekä
potaskaa. Laivanvarustustoiminta oli huomattavan suuri,
niinpä v. 1840 kaupungilla oli 32 laivaa. Pohjanmaan' kau-
pungeista ainoastaan Oulu voitti Kokkolan tässä suhteessa.
Mutta 1853 syttyi Itämainen sota ja 1860-luvun lopulla oli-
vat vaikeat nälkävuodet. Kaiuppa väheni, suureksi osaksi
siitä syystä että sisämaan tuotteet huomattavassa määrin
kulkeutuivat etelämmäksi, johon pääasiallisesti oli syynä
Saimaan kanavan valmistuminen. Laivakulku kärsi myös-
kin maan kohoutumisesta, minkä johdosta kaupungin sata-
ma madaltui ja tuli käyttökelvottomaksi. Yhdysliike Yks-
pililajaan oli aluksi hankala. Ykspihlajan satamaolot kui-
tenkin parantuivat odoteltaessa, että Seinäjoki—Kokkolan
rautatie, jonka tuli suuntautua sieltä Ouluun, valmistuisi.
24 puiä lokakuuta 1885 kello 4 j. p. p. aikaisemmin mainitun
rataosan viimeinen kisko asetettiin paikoilleen ja samana
päivänä ensimmäinen juna saapui Kokkolaan. Uusi aika
kaupungin elinkeinoelämässä koitti. Nyt syntyi ja kehittyi
ajatus Kokkola—Suolahden radasta, jonka toteuttaminen
tulisi yhä enemmän kehittämään kaupungin ja sen taka-
maan elinkeinoja. Tähän asti tämä rataehdotus ei kuiten-
kaan, huolimatta monista todistetuista eduistaan, ole onnis-
tunut voittamaan kilpailua toisten ratojen kanssa, joille
valtiopäivien enemmistö on antanut etusijan.
Siihen mitä on mainittu Kokkolan elinkeinoelämän vai-
heista on lisättävä, että tupakkateollisuus 1860- ja 1870-
luvuilla alkoi elpyä lamaantuakseen jälleen 1890-luvulla.
Melkoista väkiviina- ja paloviinatsuotantoa harjoitettiin
myöskin kaupungissa. Tärkein vientitavara viime vuosi-
sadan keskivaiheilta 1880-luvulle oli terva, joka huomatta-
van merkityksensä vuoksi ansaitsisi oman lukunsa. Nyky-
ään kaupungin tärkeimmät vientitavarat ovat puutavara-
tuotteet sekä vuodat ja nahat.
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Anders Chydenius.
Tämän yhteydessä tulisi meidän lähinnä käydä tarkasta-
massa Ykspihlajaa, joka nykyään on Pohjanmaan ensim-
mäinen vientisatama, sekä samalla hankkia muulamia valai-
sevia tilastollisia tietoja sen liikenteestä. Sitä ennen viiväh-





Lähestyessämme Kokkolaa etelästä päin tulevaa maan-
tietä myöten sivuutamme vähää ennen kaupungin rajalle
saapumisia Kaarl e 1 a n muistorikkaan kirkon. Hohtavan
valkoisen temppelin todennäköinen perustamisvuosi on 1466.
Olemme siis tekemisessä keskiaikaisen kirkon kanssa.
Alkuaan sen vahvat muurit muodostivat suorakaiteen jyrk-
kine itään ja länteen päin olevine päätyineen. Sakaristo oli
pohjoispuolella lähellä itäpäätyä ja eteläpuolella lähellä
länsipäätyä oli asehuone, jonka kautta kulki kirkon pää-
sisäänkäytävä. 1700-luvun loppupuolella muutettiin Kaar-
lelan kirkko ristikirkoksi kuten kaikki ruotsinkielisen
Pohjanmaan keskiaikaiset kivikirkot. Silloisen kirkkoher-
ran Anders Chydeniuksen (1729 —1803) aloitteesta
sai kirkko nykyisen kauniin, tasasuhtaisen muotonsa. Myö-
hemmin 1790-luvulla pidennettiin läntinen ristiosa, jonka
ohella mittasuhteiltaan sopusuhtainen torni rakennettiin.
Alttari, joka tällöin oli sijoitettu itäisen ja eteläisen ristin
siirrettiin 1900-luvun alussa emtiselle paikalleen itään
kuori-ikkunan eteen, joka varhemmin oli muuteltu alttarin
takana olevaan sakaristoon johtavaksi oveksi. Kaunis alttari-
taulu esittää Jeesuksen syntymää, Jeesusta Getsemaauessa ja
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Kauppatori.
Kristuksen taivaaseen astumista. Tämän taulun on maalan-
nut Alexandra Sakin. Viime aikoina toimeenpantu restau-
roiminen, joka päätettiin v. 1934, on lisännyt kirkon kau-
neutta ja antanut sille lämpöisen kodikkaan leiman. Restau-
roimis-suunnitelman on tehnyt taiteilija Annie Krokfors,
ja hänen valvonnanalaisenaan työ, jonka yksityiskohtia
emme tässä voi selostaa, on myöskin suoritettu.
Aivan lähellä kirkon itäpuolella, on maamme tyylinsä
puolesta vanhin uudestaan rakentamaton pappila v:lta 1736.
Täällä on m.m. myöskin Anders Chydenius asunut. Kirkon
eteläpuolella on nuijasodan ajalta tunnettu Tarharannan
taistelupaikka.
Lähdemme nyt »Kirkonmäeltä» maantietä myöden kau-
punkiin. Mäen alapuolella kuljemme ohi kaupungin vaa-
kunalla varustetun taulun osoittaman kaupungin rajan, ja
hetkisen kuluttua, mentyäimime vientiteu r a s t a m o n
ohitse, olemme rautatien yli kulkevalla sillalla. Oikealla
— idässä — näemme asema-alueen. Sen välittömässä lähei-
syydessä kaupungin puolella on laaja Rautatientori
potkupallo- ja tenniskenttineen. Toria rajoittaa idässä
m. m. Ruotsalaisen yhteiskoulun rakennus.
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Sillalla seisoessamme 011 toisella puolella Ykspihlajan rata,
joka kulkee länteen päin ohi useiden makasiinien, pääradan
kääntyessä etelään. Mentyämme sillan yli on Suoma-
lainen yhteislyseo heti oikealla ja tulli- ja
pakkaa v on e vasemmalla kahden liiketarkoituksia var-
ten valmistetun rakennuksen välillä. Katu — Vaasantie —,
joka on alkanut kaupungin rajasta, kohtaa suorassa kul-
massa Tehtaankadun, jonka pohjoispuolta rajoittaa kesä-
aikana kukoistava kosteikko, Län s i p uis t o, jonka kes-
kellä sijaitsee kesäravintola. Tämän 1860-luvun alkupuo-
lella perustetun puistoin kautta kuljemme eteenpäin Kustaa
Aadolfin kadulle, joka rajoittaa puiston itäistä puolta, ja
olemme me nyt Pitkänsillan kadulla, jota me, sivuutettu-
amme Metodist i k i r k o n, kuljemme ensimmäiseen
katuristeykseen. Täällä kiintyy katsemme vanhanaikaiseen
taloon — K. H. Reail v n d i'n mus e o luemme sen lähim-
mästä päätyseinästä.
Museorakennus on valmistunut v. 1696 ja oli aikoinaan
koulu- ja synodaalitalona. Täällä toimi, kuten eräs muse-
ossa oleva tiedoksianto imoittau, 1800-luvun jälkipuoliskolla
yläalkeiskoulu, jossa myöskin kauppias Karl Herman
Renlund (1850—1908) oli oppilaana. Museo on perus-
tettu tämän kotikaupunkiinsa lämpimästi kiintyneen kult-
tuurihenkilön lähjoitusvaroilla, ja sen runkona on osa Ren-
lundin kodin esineitä, mi. m. joukko loistavia, kallisarvoisia
muistoesineitä, kokoelma vanhoja tina- ja hopeatavaroita
sekä nelisenkymmentä suurta taulua — mainitsemme tässä
vaan nimet v. Wright, Liljelund, Lindholm, Westerholm,
Halonen, Järnefelt, Enckell ja Gebhard.
K. H. Renlundin museo avattiin kesällä 1909. Sen tar-
koituksena on »valmistaa kaupungin asukkaille tilaisuus
tutustumaan maalaustaiteeseen sekä ennen cmuuta koota esi-
neitä, jotka voivat valaista kaupungin ja sen ympäristön
historiaa». Lahjat ja ostot ovat vähitellen lisänneet museon
kokoelmien lukumäärää. Puurakennuksesta johtuvan tulen-
vaaran takia imuutettiin v. 1928 osa taulukokoelmasta raati-
huoneelle. V:sta 1930 järjestettiin museotyö ajan vaati-
musten mukaisesti ja museolle nimitettiin intendenti, taitei-
lija Leo Korpela. V. 1933 museo liittyi jäseneksi Suomen
museoliittoon, ja se on kaupungin sekä sanotun liiton avus-









Museorakennuksen välittömässä naapuruudessa on suora-
viivainen yksikerroksinen kivirakennus, jonka julkipuoli
on kaupungin kirkkoon päin. Talon erikoisuutena on se,
että sitä entisaikaan on käytetty koulutalona triviaalikoulun
verrattain aikaisista ajoista yksityisen ruotsalaisen yhteis-
koulun uudempaan aikaan. Nykyään siellä on kaupungin
kansankirjasto, lukusalin ollessa museorakennuksessa.
siiliä 1936) nousevat lähes 1,800 numeroon, käsittäen myös
kin kotiteollisuustuotteita sekä myöhemmin hankittuja kau
pungin historiaa selventäviä muistoesineitä.
Halkokarin muistokivi.
Kaupungin nykyinen puusta raken-
nettu kirkko on verrattain nuori. Se valmistui vuo-
sina 1876—77 arkitehti Tlh. Granstedt'in piirustuksen mu-
kaan. Sen ulkomuoto ei ole erikoisen kiinnostava, mutta
korkeasta tornista on laaja näköala kaupunkiin ja sen ym-
päristöön. Avaraa temppeliä ympäröivät tuuheat koivut.
Alttaritaulun, joka esittää ristiinnaulitsemista, on maalan-
nut Johan Erik Lindh v. 1819. Kirkon ehkä arvokkaimmat
niähtävyydet ovat molempien sivuparvekkeiden kohdalla
riippuvat kaksi sangen vanhaa kaunista kynttiläkruunua.
Entinen tyylikkäämpi kaupungin kirkko, sekin puinen, ja
sen erillinen kellotapuli, olivat samalla paikalla ja raken-




Kirkkokorttelia rajoittaa pohjoisessa Torikatu. Tämän
ja Itäisen Kirkkokadun kulmassa oji kaupungin paloasema.
Koska se on kooltaan pieni, on syytä mainita, että kaupun-
gilla on erinomainen vakinainen palokunta. Kulkiessamme
Torikatua itäänpäin saavumme kaupungin keskukseen, enti-
selle Kauppa-, nykyiselle Raatihuoneentorille. Keskellä tätä
toria on Raatihuone, päädyt etelään ja pohjoiseen sekä
julkisivu länteen. Talo valmistui vuonna 1845 J. C. L.
Engelin piirustusten mukaisesti. Talon yksinkertaisen
kaunis tyyli on kuuluisan arkitchdin arvoinen. Alemmassa
kerroksessa, laajan eteisen kummallakin puolen on mai-
straatilla ja kaupunginvöudinkonttorilla huoneistonsa,
ylemmässä ovat raastuvanoikeuden ja valtuuston istunto-
salit. Osa Renlundin museon arvokkaimmista tauluista on
kuten aikaisemmin on mainittu ripustettu tänne yläkertaan.
Torin läntistä puolta rajoittaa Helsingin Osakepankin
talo, jonka yläkerroksessa aikaisemimin sijaitsi L i b e c kin
sairaala. Se on pari vuotta sitten muutettu Hakalah-
den kaupunginosaan, ollen nyt pohjoisella puolella Sai-
raalakatua. — Torin itäistä, Raatihuoneen toisella puolella
olevaa osaa rajoittaa Seurahuone, kaupungin ensiluok-
kaisin hotelli. Aikaisemimin talon omisti Donner-suku. Kun
se myytiin uutta tehtäväänsä varten, rakennettiin toinen ker-
ros. Tässä talossa on eräs kaupungin huomattavimpia ja
vaikutusvaltaisimpia miehiä, kauppaneuvos A n d e r s D o n-
ner (1796—1857), asunut.
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Torin länsilaidassa kohoaa Suonien poliittisen v a-
pautu m i s e n mu istom e r k k i ja sen ohi kulkee
pohjoisesta etelään kaupungin pääkatu, Isokatu. Sen ete-
läinen päätepiste on rautatieasema. Lähtiessämme torilta
asemaa kohden saavumme muutaman askelen päässä vasem-
malla kädellä olevaan puistikkoon. Sen keskessä on An-
ders Chydeniuksen rintakuva, joka v. 1903 pal-
jastettiin santarmien läsnäollessa puheitta. Se on Valter
Runebergin veistömfä; alustan on piirtänyt prof. H. G. Ny-
ström. Chydenius on paljon muun ohella taistellut voi-
makkaasti Pohjanmaan kaupunkien kauppaoikeuksien puo-
lesta. Pääasiassa hänen ansiostaan sai Kokkola v. 1765 mai-
nitut tapulioikeudet. Puistoa kutsutaan tavallisesti Chyde-
niuksen puistoksi, mutta on sitä kutsuttu Itä- ja Pikkupuis-
toksi y. m. — Puiston eteläpuolisessa rakennuksessa on kau-
pungin rahatoimikamari, ja vähän kauempana Isollakadulla
huomaamme kauppias Andreas Ro o s'in v. 1813 raken-
taman talon. Myöskin Roos oli kaupungin huomatuimpia
miehiä entisinä aikoina. Nykyään sijaitsee Pohjoismaiden
Yhdyspankin paikalliskonttori tässä talossa. Rautatienase-
man lähellä huomaamme iKansallis-Osake-Pankin.
Katariinan hautausmaa.
Palattuamme torille ja kuljettuamme Torikatua Suntia
kohden sivuutamme hiukan ennen Suutin siltaa Ranta-
kadun itäpuolella olevan kaupungin kauppahallin.
Seuraava, sanotun kadun samalla puolella oleva rakennus
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on kaupungin sähkölaitos ja k y 1p y 1 a i t os. Hiukan
etäämpänä samaan suuntaan ja myös samalla puolella on
poliisilaitos.
Pysähdymme sillalle ja toteamme aluksi, että toisella
puolella oleva avonainen paikka on 'K a v p p a t o r i. Tar-
kastelemme sen jälkeen Suntinsuunpuolta, sen kauniita, vih-
reitä rantoja, lukuisia moottori- ja soutuveneitä sekä kesy-
jä sorsia, jotka eivät anna minkään itseään häiritä, vaan
ahnaasti syövät lasten niille heittämiä leivänpalasia. Kul-
kiessamime Suntin läntistä puolta rantapuiston kautta eteen-
päin huomaamme pian, että kaunis rannan ja koivurivin
välillä oleva tie seuraa Suntia ohi Englannin puis-
ton ja Ho■ 11 iha a n aina Sunt ms uun s illalle
asti. Samansuuntaisena kiertelee Hollinaan romantisen
leppämetsikön lävitse leveämpi tie. Huomaamme Englannin
puistossa vähäisen rakennuksen, jossa säilytetään v:n 1854
sotamuisto a, barkassia. Tämän valtasivat kaupungin
rohkeat, voitokkaat puolustajat englantilaisilta,; jotka ami-
raali Plumridgen johdolla hävittivät Pohjanmaan rannilkko-
seutoja. Etäisimpäniä pohjoisessa on Pikiruukin kal-
lio, aikaisemmin »Ryövärinluoto», jonka nykyinen nimi
todistaa entisten aikojen työstä. Suntinsuun sillalta on laaja
näköala yli Vanhan sataim a n; M ustaka ri n pur-
jehduspaviljonki on sataman keskustassa, lännessä näemime
Sannanrannan huviloita ja Elban saaren, itäpuolella
ent. V a r v i n 1 a h d e n varrella näemime Halkokarin
ja Mo r s iusni e m e n huviloita. Uloinna kohtaa kat-
se aavan meren. Eniglaiininpuisto perustettiin v. 1895,
jolloin päällimmäinen tervansekainen maakerros poistet-
tiin; tällä paikalla oli näet entisinä aikoina ollut kau-
pungin tervatöri. Aikaisemimin on jo mainittu, miten
puisto on saanut nykyisen nimensä. Suunnittelutyö ulotet-
tiin Hollinakaankin ja siitä huolehtivat innolla kruunun-
nimismies V. Knape ja hänen poikansa, tohtori Ernst V.
Knape.
Lähestyessämme Englannin puistoa sivuutamme V. P. K:n
talon (Rantakatu 27), jonka merkitys on siinä, että se on
ollut J. V. Snellmanin ensimmäisenä kotina Suomessa. Talon
kadunpuoliseen seinään on tämän johdosta kiinnitetty
muistotaulu.
Halkokarilla paljastettiin 16 p:nä syyskuuta 1934 kau-
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piuigiu, sciu molempien suojelus-
kuntien jaKaarlelan suojeluskun-
nan pystyttämä muistokivi, jo mai-
nitun 80 vuotta aikaisemmin ta-
pahtuneen sotaisen välikohtauk-
sen muistoksi. Sen tapahtumapaik-
ka oli juuri täällä 7 p:nä kesäkuu-
ta 1854. Englantilaiset menettivät
4 upseeria ja 12 miestä kuolleina,
2 upseeria ja 30 miestä haavoittu-
neina sekä 20 vankeina, kun taas-
kin puolustajista ainoastaan 4 soti-
lashenkilöä haavoittui. Ne henki-
löt, jotka eniten kunnostautuivat
tässä kaupungille onnistuneesti
päättyneessä taitelussa olivat
kauppaneuvos A. Donner, kruu-
nunvouti Henrik Johan Holm, por-
mestari Berndt Roos y. im. Puolus-
tusta johti kenraalimajuri A. J.
von Wendt. Niistä Pohjanmaan
kaupungeista, joita vihollinen ah-
disti, oli Kokkola ainoa, jonka on-
Vesitorni.
nistui karkoittaa vastustaja. Kaatuneista englantilaisista
on yksi upseeri ja 8 sotamiestä haudattuna Maarian
hautausmaalle (kaupungille kuuluva), joka on noin kilo-
metrin pituisen matkan päässä kaupungista etelään Kvi-
kantin tien varrella. Samassa paikassa on myöskin yhteinen
vapaussodassa kaatuneiden paikkakuntalaisten sankari-
hauta.
Länsipuiston ja Katariinan torin välillä on ennen mai-
nittu Katariinan hautausmaa, jota ei kuitenkaan enää käy-
tetä. Sen lähettyvillä kohoaa vesitorni, jonka rakentaminen
aloitettiin v. 1914, imutta sodan johdosta keskeytettiin, joten
se vasta myöhemmin valmistui. Katariinan torin varrella
on Keskipohjanmaan Suojeluskuntapiirin uhkea talo, Var-
tioli n n a. Myöskin äskettäin rakennettu papp i 1a on
torin varrella, sen pohjoispuolella. Seuraavassa pohjoispuo-
lella olevassa korttelissa on Renlundin (ruotsalainen)
kansakoulu, jonka julkisivu on Pormestarinkadulle
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Vartiolinna.
päin. Muutaman korttelin päässä lounaisessa sijaitsee Chy-
deniuksen kadun varrella suomäki se n kansakou-
lun suuri valkoinen kivirakennus.
Länsipuiston koiliskulmasta alkaa kaunis ikoivukuja suun-
tautuen pohjoista kohden ja muodostaen Kustaa Aadolfin-
kadun keskiosan. Tämä katu päättyy Suuntinsuuntiehen,
joka taaskin kulkee ensiksi ohi Uuden urheiluken-
tän ja, josta sittemmin vasemmalle kääntyy Sannanran-
nantie, jatkuen itse Suntinsuunsillalle asti. Vanhan sataman
lähellä Sannanrannantien varrella on Ravir a t a. Kau-
pungin kulkutautisairaala sijaitsee Suntin-
suuntien ja Hollihaan eteläosan välillä.
Kuljettuamme Torikatua myöten iSuntin yli, näemme va-
semmalla hiukan ennenkuin sama katu kohtaa Häkalahden-
kadun Chydeniuksen (ruotsalaisen) kansa k o u-
-1u n. Etäämpänä kadun varrella vasemmalla on L i b e c-
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kin sairaala sekä synnytyslaitos ja Van-
hainkoti oikealla puolella olevassa metsikössä. Tästä
etelään on Hakalahdenkadun ja Ouluntien kulmauskortte-
lissa J ungsborg, »Karleiby ungdonisförening»'in talo.
Chydeniuksen kansakoulun pohjoispuolella olevalla ton-
tilla on meijeriyhdistys Enigheten'in mejeri k o v 1 v.
Luonnollista on, että useimmat julkiset talot ovat van-
han kaupungin puolella. Kuten aikaisemmin on mainittu,
liitettiin Hakalahti vasta v. 1931 kaupungin alueeseen ja se
onkin ulkomuodoltaan maalaisempi kuin vanha kaupunki.
Sen pääosan muodostaa entinen kuivunut Mottislampi. Yli
Pitkänsillankadun on myöskin rakennettu silta, jota myö-
ten päästään Hakalahteen. Uusi kaupungin asemakaava, jo-
ka on tähän kirjaseen liitetty, näyttää myöskin kolmannen,
toistaiseksi kuitenkin rakentamattoman sillan, jonka tulee
kulkea Englannin puiston eteläpuolen kohdalta (Chyde-
niuksenkatu) Hakalahteen.
Lopuksi on mainittava, että Kvikantin tien varrella jon-
kun matkaa Maarian hautausmaasta on kunnalliskoti
ja pienehkö keuhkot a uti s air aai a. Automatkaa
samaa tietä myöten Laajalahden dyyneille ja sen luonnon-
kauniiseen ympäristöön saattaa erikoisesti suositella.
YKSPIHLAJAN SATAMA
Auto, joka jatkuvasti vie matkustajia kaupungin ja Yks-
pihlajan välillä, alkaa matkansa Raatihuoneen luota Torika-
dulta. Ken haluaa nähdä kaupungin sataman, voi näin ollen
nopeasti ja mukavasti lähteä sinne.
Ykspihlaja on syväsatama, jonka maarikohoutumisen
kautta johtuva madaltuminen, ei vielä pitkiin aikoihin tuo-
ta kaupungille minkäänlaista huolta. 24 jalkaa syvällä kul-
kevat laivat voivat vaaratta saapua satamaan, jota suojaa
noin 1 V* km. pitkä aallonmurtaja pohjatuulia ja liettymistä
vastaan. Aallonmurtajan etäisimmlässä päässä sen sisäpuo-
lella on öljysatama ja Koöklackenilla palaa majakkalyihty
näyttäen syksyöinä tietä satamaan. — Matkustaja huomaa
helposti, että Ykspihlajan puutavaranvienti on varsin suuri.
Kesäisin on satamassa runsaasti laivoja ja kaikkialla näh-







jon eri suuntiin meneviä rautatieratoja, kaikkialla havait-
semme suuria puutavaramäärilä ja Tastaustyö jatkuu yötä
päivää. Tässä yhteydessä lienee kiinnostavaa tietää, että sa-
tama-alueilla olevien rautateiden kokonaispituus on 14,2
km; vaihteita on 49. V. 1935 kävi satamassa kaikkiaan 338
laivaa, joista ulkomaan liikenteessä 244, kantavuudeltaaiii
yhteensä 269,348 nettorekisteritonnia. Niiden laivojen ton-
nisto, jotka 1901—10 kävivät satamassa oli yli 132,000 n.r.t.
vuodessa. V. 1935 oli Ykspihlajan puutavaravienti 22,500
standartia sahattua puutavaraa, 107,500 kuutiosyltä propse-
ja ja 480,000 kuutiojalkaa paruuja, lehtereitä ja tukkeja.
Tuonnin suuruus oli noin 21,000 tonnia kappaletavaraa. —
Ykspihlaja on koko maan ensimmäinen pyöreän puutavaran
vientisatama. Koko viennin arvo oli 108,3 milj. markkaa v.
1935, tuonnin ollessa 25,8 milj. markkaa.
Ykspihlaja on kehittyvä yhteiskunta, joka ollen erillään
kaupungista omistaa m. m. suomalaisen kansakoulun. Sata-
masta pohjoiseen kauniin havumetsän ympäröimänä lähel-
lä loivaa hiekkarantaa sijaitsee joukko kaupunkilaisten
huviloita.
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Urheilukenttä ja taustalla suomalainen kansakoulu.
ERÄÄT NUMEROTIEDOT
valaiskoot vielä Kokkolan kaupungin nykyistä merkitystä.
Kaupungin taloudellisesta asemasta saamme jonkunlaisen
käsityksen tarkastaessamme tulo- ja menoarvion loppusum-
mia. Vuoden 1936 budgetin mukaan on kaupungilla menoja
pyörein luvuin 10,767,000 mk, tuloja 7,315,000 mk ja kunnal-
lisverotuksen suuruus on 3,452,000 mk. Edellisen vuoden
veroäyrin suuruus on 8: 80. Valtion rautateiden Kokkolan
pääaseman ja Ykspihlajan aseman maksettavaksi kirjoitet-
tujen liikennevarojen kokonaissumma oli v. 1935 pyörein lu-
vuin 3,826,600 mk. Tullitulot olivat samana vuonna 15,970,000
mk. Vertailun vuoksi mainittakoon, että tullitulot vuosina
1906—15 vaihtelivat 817,000—358,000 mk, viimeinen luku on
sotavuodelta 1915. Huomioonottaen valuutan arvon muutok-
set tullitulot ovat siis tämän kymmenvuotiskauden jälkeen
nousseet jotakuinkin kaksinkertaisiksi.
Luvut ovat kuitenkin vain lukuja, joten ne eivät voi
selvittää sitä tosiasiaa, että Kokkolan asukkaat yleensäkin,
mutta etenkin täällä kasvaneet ja suurimman osan elämäs-
tään olleet henkilöt pitävät lujasti kotikaupunkinsa puolta,
harrastaen innolla sen kehittämistä ja tulevaa kasvua. Mat-
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Maalaisoloja muistuttava kaupunkilaisidylli.
kailija ei saata olla huomaamatta tätä kaunista piirrettä,
kun hän kaupungissa oleillessaan joutuu tekemisiin synnyn-
näisten kokkolalaisten kanssa.
S. G—n.
(Suomentanut E. B —g.)
Teollisuuslaitoksista ja yksityisistä kauppaliikkeistä





YLEISIÄ LAITOKSIA JA VIRASTOJA:
Alkoholiliike 0.Y., Torikatu 27, auki 10—17, lauant. 10—14.
Pidetään suljettuna viimeisenä arkipäivänä ennen joulu-
ja uudenvuodenpäivää, pitkäperjantaina, pääsiäis-, hel-
luntai- ja juhannuspäivää sekä huhtikuun 30 p. ja vap-
puna; puh. 1220.
Autojen katsastusmies ms. S. Pohjanpalo, Ykspililaja, puh
1039. Vastaanotto joka päivä klo 12—13.
Folkhälsan (kansanterveyden) nimisen yhdistyksen neuvon-
antoasema, 1. Kirkkokatu 18, auki joka arkipäivä klo
11—12, lääkärin vastaanotto tiistaisin klo' 14,30— 15,
puh. 1551.
Kaupunginhallitus, Isokatu 12, puh. 1241, kokoontuu istun
toon joka kuukauden 1 ja 3 fiisfaipinä klo 18,30, kesä
aikana klo 16,00.
Kaupunginjohtaja, virkahuone, Isokatu 12, puh. 1241, yksit.
1068, tavattavissa rakennuskonttorissa 12—13, puh. 1241.
Kaupunginvoudin konttori, raatihuone, auki 10—12, 14—16,
puh. 1665. Kaupunginvouti tavattavissa 14—16, puh. 1665,
yksit. 1430.
Kaupunginkanslia, Isokatu 12, auki yleisölle 9,-30—13, työ-
aika 9,30—17 (kesäaikana 9,30—16).
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura, Torikatu 5, puh. 1200.
Keski-Pohjanmaan Metsänhoitolautakunta, Torikatu 31,
puh. 1700.
Kirkkokonttori, sakaristo, auki joka päivä klo 14—15 (hei-
näk.—elok.: tiist., torst., lauant.), puh. 1154. Kirkonisäntä
yksit. L. Kirkkokatu 22, puli. 1270, kirkon vahtimestari,
yksit. Pakkahuoneenkatu 22, puh. 1202.
Keski-Pohjanmaan Suojeluskuntapiiri, piiriesikunta ja kes-
kustalo, Vartiolinnassa, puh. 1120.
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Kokkolan posti- ja lennätinkonttori, Kustaa Aadolfinkatu 5
— Torikatu 40.
Pöstiosasto, puh. 1049, on auki arkina klo 9,30—
13,30 ja 16—18 sekä
määrättyinä sunnuntai- ja juhlapäivinä klo 10—12.
Kirjeenkanto toimitetaan arkina klo 9 ja 12 sekä niinä
sunnuntai- ja juhlapäivinä, jolloin pöstiosasto on auki
klo 9.
Maa]aiskirjeenikan to toimitetaan ympäristöön kaikkina
muina päivinä paitsi sunnuntaisin lähtien postista klo 12.
Postiautot: Jyväskylään, Teeri järvelle y. ia. joka päivä
lähtee postista klo 10,30 ja asemalta klo 10,45, ja saapuu
sieltä klo 16; Halsualle muina päivinä paitsi sunnuntaisin
lähtee klo 14 ja saapuu sieltä klo 8,10.
Kirjelaatikot tyhjennetään kaupungilla klo 945, 12,30,
16,45 ja 21 sekä postin seinällä olevat sitäpaitsi välittö-
mästi ennen postien lähtöä ja aseman seinällä olevat 10
minuuttia ennen postijunain tuloa.
Lennätin o s a s t o, puhelin 1404, on auki:
arkina klo B—2l, sekä sunnuntai- ja juhlapäivinä klo
9—lo ja 16—18.
Valtion puhelin on auki joka päivä klo 7—24.
Yleisön puhelin konttorissa on yleisön käytettävissä joka
päivä klo B—2l. Postimerkkejä myydään ja kirjattuja
lähetyksiä vastaanotetaan len nätin-osastolla sen aukiol-
lessa, postiosaston ollessa suljettuna.
Kulkutautisairaala, puh. 1079.
Köyhäinhoito:
Köyhäinhoitokanslia, Rantakatu 10, auki 9,30—11, puh.
1021, »Poliisilaitos».
Köyhäinhoitolautakunnan puheenjohtaja klo 12—14, puh.
1055, yksit. 1315.
Lainakirjasto, Pitkänsillankatu 28, auki tiist., torst., per-
jant. klo 18—20, keskiv. klo 11—13.
Kunnalliskoti, Storträsk, puh. 1390.
Keuhkotautiosasto, Storträsk, puh. 1003.
Lastenkoti, yhdistys, Kansakoulukatu 7, puih. 1342.
Libeckin sairaala, Hakalahti, Sairaalakatu 2, puh. 1075.
Käyntiaika klo 11—13.
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Liha tarkastamo, kauppahalli, Torikatu 29, auki 7,30—9, per
jant. 13,30—15, puli. 1595.
Lukusali, museotalo, Pitkäusillankatu 28, auki joka arki-
päivä klo 15—21.
Maistraatti, raatihuone, kanslia auki 11—13, 14—16, puh.
1598; maistraatin ja raastuvanoikeuden puh. istunto-
aikana 1061, vahtimestari yksit. puh. 1209.
Merimieshuoneen asiamies, tavattavissa satamakonttorissa,
Ykspihla jassa, puh. 1382.
Oppilaskoti, yhdistys, Pormestarinkatu 2, puh. 1197.
Pakkahuone, tullin, Vaasan-tie 3, puh. 1057.
Museo (K. H. Renlundin), Pitkänsillankatu 28, auki joka päi-
vä klo 15—17, Intendentti Leo Korpela, puh. 1507.
Palolaitos:
Palopäällikkö, Torikatu 30, iklo B—l7, puh. 1042; yksit.
1. Kirkkokatu 44, puh. 1395, huvilapuh. 1419.
Paloasema, Torikatu 28, puh. 1293
Pastorinkanslia (suomal.), pappila, Katariinantori, auki klo
12—13, puh. 1685, (ruots.) auki 12—13, puh. 1506.
Palokunnan varapäällikkö, ruiskuimestari, Torikatu 28,
puh. 1293.
Palokunnantalo, V. P. K., Rantakatu 27, puh. 1028.
Poliisilaitos, Rantakatu 10, kanslia auki 10—16, lauant. 10—
14 (kesäaikana 9—15), puh. 1258. Etsivä osasto auki läpi
vuorokauden, puh. 1021.
Järjestysosasto samoin, puh. 1021.
Poliisimestari tavattavissa kansliassa 10—-12,.30, puh. 1258.
Ykspihlajan poliisiasema, puh. 1442.
Pormestari ja julkinen notario tavattavissa maistraatin
kansliassa raatihuoneella 11—13, 14—ro, puh. 1598
(yksit. 1381).
Puhelinkeskus, Kustaa Aadolfinkatu 20, auki läpi vuoro-
kauden, konttori Isokatu 6, auki 9—17, puh. 1008; asen-
taja puh. 1032; vikakonttori, puh. 1300.
Rahatoimikonttori, Isokatu 12, auki 9,30—17 (kesällä 9,30—
16), kassa 10—13 (kantopäivinä 10—14), puh. 1222.
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Rakennuskonttori, kaupungin, Pitkänsillankatu 22, puh.:
päällikkö 1241, rakennusmestari 1037, työaikana 9,30—17
(kesällä 9,30—16).
Satamakonttori, Ykspihla jassa, (vanhan laivasillan luona),
puh. 1382.
Sauna, Rantakatu 14, Sähkölaitoiksen talo, puh. 1074. Auki:
1 lk. kylpy joka arkipäivä paitsi maanant., 15—21, kan-
sankylpy: naisille keskiv. ja perjant. 15—21, torst. 15—
17, miehille tiist. ja lauant. 15—21, torst. 18—21. Kts
ilmoitusos.!
Synnytyslaitos, Sairaalakatu 2, puh. 1104. Käyn-
tiaika klo 11—13.
Sähkölaitos, Rantakatu 14, puh. voimalaitos 1031, yliasen-
taja ja korjauspaja 1421.
Terveydenhoito:
I kaupungin lääkäri, Pitkänsillankatu 24, puh. 1348.
II kaupunginlääkäri, Torikatu 35, puh. 1624.
Kaupungin eläinlääkäri ja tarkastaja, Rantakatu 15,
puih. 1595.
Desinfektori ja katsastaja, puh. 1573.
Kaupungin sairaanhoitajatar (1. Keith, Torikatu 18),
puh. 1221.
Kaupungin sairaanhoitajatar (A. Marjanen, Ykspihlaja),
puh. 1467.
Koulujen terveyssisar (E. Wichmann),, Ykspihlaja, puh.
1478.
Koulujen terveyssisar (J. Byskata), I. Kirkkokatu 18,
puh. 1551.
Kaupunginkätilö (E. Thorström, L. Kirkkokatu 11), puh.
1402.
Tullikamari, Vaasantie 3, puh. 1001, auki 10—14 (kesäaikana
10—15) laivansuoritusta varten 9—16.
Tullimaja Ykspihla jassa auki läpi vuorokauden laivaliiken-
teen kestäessä, puh. 1544.
Työnvälitystoimisto, Rantakatu 10, puh. 1258, »Poliisilaitos».
Vesijohtolaitos, Rantakatu 14, korjauspaja ja varasto, puh.
1244, putkimestari, puh. 1244 (yksit. 1431), pumppuhuone
Ykspihlajantien varrella, puh. 1213.
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KOKKOLAN APTEEKIT:
Kantaapteekki (B. iHermanson), Isokatu 11, puh. 1071.
Raatihuoneen apteekki (U. Vidlund), Isokatu 18, puh. 1262.
Einar Cederberg. Vastaanotto klo 10—1 ja 5—6,30 i. p.,
Torikatu 35, Björklundin kivitalo, puh. 1624. Lauant.
iltap. ei vastaanottoa.
LÄÄKÄREITÄ:
R. Neunstedt. Vastaanotto joka arkip. klo 10—1 ja 5,30—6,30.
Tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin iltap. ei vastaanottoa.
Torikatu 41, puh. 1179.
Hj. Peder. Vastaanotto joka arkipäivä 10—11,30 ja 12—1
sekä imaanant., keskiv., ja perjant. myös 6—7 i. p. Pit-
känsillank. 24, apteekkari Hermans©nin talo, puh. 1348.
Martta Särkijärvi. Vastaanotto 10—13 ja 17—18, Rantakatu
15, Slotten talo, puh. 1540.
* *
HAMMASLÄÄKÄREITÄ:
Alli Lavander, Torikatu 35, Björklundin kivitalo. Vastaan-
otto 10—12 ja 5—6 'Lp. Lauantaiiltaisin ei vastaanottoa.
Puh. 1459
G. O. Nordman, Pitkänsillankatu 39, Pohjoismaiden Yhdys-
pankin talo. Vastaanotto 9—12 ja 5,30—6,30. Keskiv. ja




Åke Hällfors, piirieläinlääkäri, Isokatu 10, puh. 1462.
1595. Vastaanotto 9—ll.
John Morelius, kaupungin eläinlääkäri, Rantakatu 15, puh.
Helsingin Osakepankki, Raatihuoneentori, auki 10—14,30,
puh. johtajat 1080 ja 1094, toimisto ja kassa 1265. iKts
ilmoitusos.!
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Kansallis-Osake-Pankki, Isokatu 2, auki 10—14,30, puh.
johtaja 1166, toimisto ja kassa JlB2. Kts iJmoitusos.!
O/Y Pohjoismaiden Yhdyspankki, Isokatu 9, auki 10—14,
puh. johtajat 1137, toimisto ja kassa 1063. Kts ilmoitusos.!
Kokkolan kaupungin Säästöpankki, Isokatu 5, auki 10—14




Puistoravintola, Länsipuisto', puh. 1528.
Ravintola Grand, Torikatu 35, puh. 1585
Ravintola Kilta, isokatu 7, puh. 1600.
Seurahuone, Raatihuoneentori, puh. 1409. iKts ilmoitusos.!
Kts ilmoitusos.!
Suomi, L. Kirkkokatu 29.
Keskipohjalaisten klulbi, Isok. 7, puh. 1557
Matkustajakoti Kaleva, Tehtaankatu 6, puh. 1566.
Patria, Raatihuoneenkatu, puh. 1225.
„ Turisti, Isokatu 22, puh. 1695.
Purjehduspaviljonki, Mustakari, puh. 1414.
Rantaravintola, Ykspihlaja, puh. 1536.
Ravintola Casino, Pikku Kirkkokatu, puh. 1216,
Furu, Isokatu 5, puh. 1224.
Kahviloita:
Atlas, Kahvila ja ruokatarjoilu, Bil jaardi, Isok. 1, puh. 1101
Kahvila Norrbaggen K. N. H., Torikatu 12, puh. 1672.
Varila, E., Kahvila ja ruokatarjoilu, I. Kirkkok. .14, puh. 1369
KONSULINVIRASTOJA:
Maxim, Torikatu 35, puh. 1260.
Mercurius, Isokatu 29, puli. 1240.
British Vice Consulate, Valter Smedlund, Isokatu 11, puh,
1102 (yksit. I. Kirkkokatu 3, puh. 1229).
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Deutsches Vize Konsulat, Eliel Sandbacka, Tehtaankatu 25,
puh. 1017, yksit. 1002, huvila 1512.
Latvijas Vice Consulats, C. A. Uunila, L. Kirkkokatu 15,
puh. 1206.
Norjan Varakonsuli, Day. Eklöf, Katariinank. 4, puh. 1153.
Ruotsin, Tanskan, Alankomaiden Varakonsuli, Astley V.
Rodén, Vesitornimkatu 2, puh. 1503 ja 1630, huvila 1406.
* *
Renlundin kansakoulu (ruotsal.), Pormestarink. 32, puh. 1210.
Chydeniuksen kansakoulu (ruotsal.), Hakalahti, Torik. 4,
puh. 1081.
KOULUJA:
Ammattikoulu, Kustaa Aadolfinkatu 33.
Ruotsal. keskikoulu ja yhteiskoulu, Isokatu 3, rehtorinkans-
lia ja opettajainhuone, puh. 1131.
Ruotsal, lastentarha, L. Kirkkokatu 47.
Ruotsal. tietopuolinen meijerikoulu (Meijeriliitto Enighe-
ten), Hakalahdenkatu 83, puh. 1091.
Suomal. kansakoulu, Anders ChydeniuksenkacluM ja Kansa-
koulukadun kulma, puh. 1162.
Suomal. kansakoulu, Ykspihlaja, puh. 1407.
Suomal. Yhteislyseo, Rautatienkatu 12, rehtorinkanslia .ja
opettajainhuone, puh. 1085.
* *
Suomal. lastentarha, I. Kirkkokatu 8.
KOKOONTUMISPAIKKOJA:
Arbetets Vänner, yhdistyksen talo, Pormestarinkatu 21,
puh. 1511.
Jungsborg, nuorisoseuran- ja kunnantalo, Hakalahdenkatti
64 — 66, puh. 1239.
Seurakuntatalo, Isokatu 31 — Pakkahuoneen katu 5.
Työväentalo, Pormestarinkatu 28, puh. 1298.





Kaila, P. P., lakit, kand., varatuom., Rantakatu 8, puh. 1354
Nikula & Nikula, asianajotoimisto, Tehtaankatu 8, puh. 1 005
Särkijärvi, V., varatuom., Rantakatu 15, puh. 1540.
Teir, Tor-Erik, varatuom., I. Kirkkokatu 18, puh. 1492.
Wenelius, Ernst, nimismies, Puistokatu 11, puh. 1433.
* *
ASIOIMISTOJA JA VÄLITYSLIIKKEITÄ:
Haapala, A. 0., Kahvi 0.Y., Suomen -Margariinitehdas O.Y
y. m. Isokatu 1, puh. 1691.
Björk, J. V., radiokoj eitä, Kaarlelankatu 38, puh. 1331.
Bjtirnahl, R., maataloustuotteita, väkirehuja ja väkilannot
teitä, Kaarlelankatu 26, puh. 1471.
Rudbäck, Alex., puutavarain vienti, Kustaa Aadolfinkatu 2
puh. 1254.
Hoffstedt, Evald, useiden kotimaisten ja ulkomaisten liiik
keiden edustaja, Kustaa Aadolfinkatu 1, puh. 1440.
Sandqvist, Alfred, Kastor-tuotteiden asioimistoi, polkupyö
riä ja tapetteja, Pitkänsillankatu 24, puh. 1123.
Siirtolaistoimisto, G. Saksa, Kustaa Aadolfink. 21, puh. 1084
* *
AUTO- JA POLKUPYÖRÄLHKKEITÄ:
Kjellman, Emil, polkupyörä, autonosia, korjauspaja, Tori
katu 25, puh. 1078. Kts ilmoitusos.!
A.B. Atti Holmström & C:o 0.Y., Pitkänsillankatu 31, puh
1246. Kts ilmoitusos.!
Kokkolan Autoliike 0.Y., Isokatu 1, puh. 1359. Kts ilmoi
tusos.l
Eveli, K., Pormestarinkatu 9, puh. 1321
J. Rudbäck, 0.Y., polkupyörä-, urheilu- ja sähköliike, Iso
katu 13, puh. 1287. Kts ilmoitusos.!
* *
HUONEKALULIIKKEITÄ
Silander, Axel, Pormestarinkatu 10, puh. 1086. Kts ilmoi
tusos.!
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KEHYS-, TAULU. JA LASILIIKE:
Skogman, Hj., Pakkahuomeenkatu 8, puh. 1292.
* *
KELLOLIIKKEITÄ:
Kolisto, F., kelloseppä, Isokatu 15, puh. 1250.
Silén, Axel, Kello- ja optillinen liike, L. Kirkkokatu 19,
puh. 1056. Kts ilmoitusos.!
* *
KEMIK ALIOLIIKKEITÄ:
Kemikalia (L. Widlund), Torikatu 25, puh. 1553.
„ „ haaraliike, Torikatu 33, puh. 1223.
Kokkolan Rohdoskauppa (Åke von Rehausen), Isokatu 5,
puh. 1215.
Saarukan kemikaliokauppa, Raatihuoneentori, puh. 1217.
* *
KENKÄ- JA NAHKALIIKKEITÄ:
Kokkolan Kenkä 0.Y., Isokatu 18, puh. 1268. Kts ilmoitusos.!
M. A. Slotte & C:o, Isokatu 14, puh. 1076. Kts ilmoitusos.!
* VV
KIRJA- JA PAPERIKAUPPOJA:
Kokkolan Kirja- ja Paperikauppa (K. E. Mäntysaari), Iso-
katu 8, puh. 1559.
Axelqvist, E. A. (omist. V. Smedlund), Isokatu 11, puh. 1102.






Keski-Pohjanmaa, konttori ja kirjapaino, Isok. 33, puh. 1157.
Sanomalehti O.Y. Kokkolan kirjapaino, Isokatu 8, puh. 1019.
A.B. österbottningen, konttori ja kirjapaino, L. Kirkkokatu
KUKKAKAUPPOJA
Kokkolan Siemen- ja Kukkakauppa (Wennholm ja Håkans-
son), Isokatu 10, puh. 1330. Kts ilmoitusos.!
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Kantola, J. V., Isokatu 10, puh. 1159. Kts ilmoitusos.!
Niemi, 0., Isokatu 7, puh. 1174, yksit. 1660. Kts ilmoitusos.!




Kokkolan Autoliike 0.Y., Isokatu 1, puh. 1500.
Krokfors, Arne, kumikorjaamo, Pitkänsillank. 31, puh. 1146.
Krokfors, T., korjauspaja, Isokatu 25, puh. 1178.
Kumikorjaamo Kokkolinna, V. Wiik, Isokatu 1, puh. 1313.
Möller, Harald, erikoisuus lämpö- ja vesijohtotöitä, Haka-
lahdenkatu 95, puh. 1283.
J. Rudbäck 0.Y., erikoisuus polkupyöriä, Isok. 13 puh. 1287.
Vantunen, K. E., korjauspaja, Pitkänsillank. 31, puh. 1661.
**
LAIVANSELVITTELY-, -HUOLINTA- JA RAHTAUS-
LIIKKEITÄ
Eklöf, D. & C:o 0.Y., Laivanselvittelijä, huoltaja ja rah-
taaja, puh. 1609 ja 1153.
Adolf Lahti & C:o, Yxpila Ltd 0.Y., puh. 1560. Kts ilmoi-
tusos.!
Rodén, Otto, 0.Y., Laivanselvittelijä, puutavaranvälittäjä,
huoltaja ja rahtaaja (kesäaikana Ykspihlaja, talvem-
aikana, Torikatu 41), puh. 1630, 1631, yksit. 1503. Kts.
ilmoitusos.!
Yxpila Stevedoring C:o 0.Y., Ykspihlaja, Ahtaaja ja puu-
tavaranhuoltaja, puh. 1508, 1450, 1519. — Möllersvik
kesäaikana, puh. 1570. Kts ilmoitusos.!
LEIPOMO- JA HIENOLEIPÄLIIKKEITÄ:
Forsnabba, J., I. Kirkkokatu 7, puh. 1187.
Kotileipomo, Fanny Back, Torikatu 32.
* *
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Sund, Karl, Isokal v 29, puh. 1318.
Uusi Kotileipomo, Jacobsson jaKiviniemi, L. Kirkkokatu 18,
puh. 1457.
Wickström, Gunnar, I. Kirkkokatu 13, puh. 1276.
* *
MUOTI- JA KÄSI! YÖLITKKEITÄ
Chic, A.8., muotiliike, Isokatu ,20, puh. I(K>2.
Alexa Muotiliike, Isokatu 23, puh. 1422.
Käsityö- ja Sukkaliike 0.Y., Isokatu 15, puh. 1161.
Prestin Käsityöliike, Isokatu 12, puh. 1678. Kts ilmoitusos.!
Silja Muotiliike, Pitkänsillankatu 21, puh. 1307.
• *
PARTURI- JA KÄHERTÄJÄLIIKKEITÄ
Blomstrand, Anton, parturiliike, Isokatu 28 ja Pitkänsillan-
katu 35.
Johansson, Albin, parturi- ja kähertäjäliike, Torikatu 31,
puh. 1385.
Sjöberg, Nils, kampaamo ja kähertäjä liike, Torikatu 35.
Star Parturiliike, Ragnar Bäck, I. Kirkkokatu 13.
* *
RAUTA- JA TALOUSTARPEIDENKAUPPOJA:
Alfr. Björklundin Rautakauppa 0.Y., Raatihuoneentori, puh.
1233, 1410 ja 1127. Kts ilmoitusos.!
Kokkolan Taloustarpeidenkauppa (oimist. Joel Sandkvist),
Isokatu 10, puh. 1295. Kts ilmoitusos.!
RÄÄTÄLINLIIKKEITÄ:
Asp, R., siviili- ja sotilasräätälinliike, Torik. 34, puh. 1234.
Juntunen, K., räätälinliike ja kangaskauppa, L. Kirkkokatu
16, puh. 1138.
Ruoho, E. F., räätälinliike, Torikatu 23.
Varjonheimo, D., räätälinliike ja kangaskauppa, Pormes-




Keski-Pohjanmaa, maalaisi., Isokatu 33, puli. 1613.
Pohjanmaan Suunta, iki., Isokatu 8, puli. 1164.
österbottningen, ruots., L. Kirkkokatu 26, puh. 1370.
* «t
SÄHKÖ- JA RADIOLIIKKEITÄ:
Kokkolan Sähköteknillinen Toimisto, isokatu 21, puh. 1548.
Kts ilmoitusos.!
Snellmanin Sähköliike, Isokatu 9, puh. 1425.
TEOLLISUUKSIA:
Axel Hagan Makkaratehdas, Sillaiikuja 1. puli. 1341. kis
ilmoitusos.!
Kallis, Veljekset, Höyrysaha, Maariantien varrella, puh.
1099.
Hagströmin Nahkatehdas 0.Y., Pitkänsillankadun ja Haka-
lahdenkaduu kulma, puh. 1132, 1688, tehtailija 1323. Kts
ilmoitusos.!
Kokkolan Kivihiomo 0.Y., Pitkänsillankatu, 11, puh. 1344.
Kokkolan Kiviveistämö 0.Y., Maariantien varrella, puli. 1316.
Kokkolan Halkosaha, Knifsund & Kurnpp., puh. 1444.
Kokkolan Krominahkatehdas 0.Y., Rimmi, puh. 1041. Kts
ilmoitusos.!
Kokkolan Panimo 0.Y., Tullitien varrella, puh. 1044. Kis.
ilmoitusos.!
Kokkolan Puuseppäyhtiö, Vaasantien varrella, puh. 1144.
Kotka, Lennart, Karsta- ja Käsinetehdas, Snellmanninkatu
3, puh. 1466. Kts ilmoitusos.!
Källström, Herman, Karstatehdas, Kustaa Aadolfinkatu 7,
puh. 1196.
Mattson'in, N. V. Mylly, Kulmakatu 3, puh. 1234. Kts ilmoi-
tusos.!
Kållby Kvarn & Kraft A.8., Kulmakatu 3, puh. 1234. Kts
ilmoitusos.!
Nylund, H., 0.Y., Pesulauta- ja työkalunvarsitehdas, Haka-
lahti, puh. 1023.
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Osuusmeijeri (Gamlakarlefoy Andelsrnejeri m. b. L), Tori-
katu 16, puh. 1165. Kts ilmoitusos.!
Suomen Marjat 0.Y., Pitkänsillankatu 17, puh. 1297. Kts
ilmoitusos.!
Veljekset Friis 0.Y., Konepaja, Ykspihlaja, puh. 1039. Kts
ilmoitusos.!
Yhtyneet Sahat 0.Y., höyrysaha, Ykspihlaja, puh. 1490,
1451, johtaja yksit. 1488. Kts ilmoitusos.!
* *
TUKKULIIKKEITÄ:
Alfr. Björklundin Rautakauppa 0.Y., Raatihuoneentori, puh.
1233 ja 1410. Kts ilmoitusos.!
A.B. Granholm & Kall 0.V., Pitkäiisillankatu 22, puh. 1025.
Kts ilmoitusos.!
Kauppiaitten 0.Y., Vaasantie 3, puh. 1110, 1111 ja 1112.
Hankkija, Keskus-Osuusliike, Vaasantie 1, puh. 1675 ja 1227.
Pohjanmaan Kauppiaiden 0.Y., Tehtaankatu 12, puh. 1642,
1643, 1645 ja 1646.
Gustav Paulig & C:o, piirikonttori, Torikatu 31, puh. 1309,
joht. Otto Asmus, yksit. Poranestariiiikatu 25, puh. 1277.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (S. O. K.), Kokkolan




Haglund, H., Isokatu 6, puh. 1399. Kts ilmoitusos.!
Kokkolan Kauppakomppania 0.Y., Isokatu 10, puh. 1375.
Kts ilmoitusos.!
Kokkolan Nahkapukimo, Torikatu 18, puh. 1403. Kts ilmoi-
tusos. !
*
Åström, Elis 0.Y., Isokatu 13, puh. 1296. Kts ilmoitusos.!
*
Suomen Nahkapukutehdas, Torikatu 16, puh. 1365. Kts
ilmoitusos.!
Kokkolan Valokuvaamo, Isokatu 7, puh. 1186,




Kotka, Einar, Meijerikatu 4, puh. 1338. Kts ikaoitusos.!
Suomen Vuota 0.Y., Kaarlelankatu 32, puh. 1259. Kts ilmoi-
tusos.!
Vuota- ja Nahkakomppania 0.Y., Tehtaankatu 25, puh. 1017
ja 1237. Kts ilmoitusos.!
VÄHITTÄISKAUPPOJA:
Alfr. Björklund 0.Y., Raatihuoneentori, puh. 1038 ja 1048.
Kts ilmoitusos.!
Fors, Selma, sekatavarakauppa; Anders Chydeniuksenk. 50.
A.B. Granholm & Kall 0.V., Isokatu 12, puh. 1025, 1052, ja
1043. Kts ilmoitusos,!
Haga, Axel, ruokatavara-, 'hedelmä- ja siirtomaatavaraliike,
1,. Kirkkokatu 25, puli. 1184.
Haga, Axel, Leikkeleliike, kaupungin kauppahalli, puli.
1230. Kts ilmoitusos.!
Herkku-keskus (E. Lampinen), Isokatu 15, puh. 1606.
Hongell, Ernst, Torikatu 31, puh. 1336. Kts ilmoitusos.!
Karlebynejdens Handelslag m. b. t., osuusliike. Pääliike
Torikatu 17, puh. 1304 ja 1477, johtaja yksit. 1675.
— Haaraliike: Slotten kauppahalli, Torik. 31, puh. 1279.
— Haaraliike: Kirkonmäki, puh. 1607. Kts ilmoitusos.!
Karlsson, Väinö, hedelmä- ja siirtomaatavaraliike, Kustaa
Aadolfi ukatu 9, puh. 1105.
Kauppahalli (kaupungin), erinäisiä ruokatavarakauppoja,
Rantakatu 14, puh. 1230.
Kauppahalli (Slotten), erinäisiä ruokatavarakauppoja, 'lori-
katu 31, puh. 1279.
helinkeskus 1047, 1203, 1307, 1413.
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r. 1, Isokatu 4, oma pu-
— Haaraliike: ruokatavara- ja maitomyymälä, Haka-
lahdenkadun ja Sairaalakadun kulma, puh. 1587. Kts
ilmoitusos.!
Palén, A., sekatavarakauppa, L. Kirkkokatu 71, puh. 1372.
Kronqvist, E., laivatarpeideii'kauppa, Ykspihlaja, uuden
laivasillan luona, puh. 1415.
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Simell, Henry, Hakalahti, Pitkänsillankatu 21, puh. 1151.
Kts ilmoitusos.!
Slotte, Alice, sekatavarakauppa, Puistokatu 12, puh. 1255.
Uusi Paperi- ja Tupakkakauppa (Sigrid Djupsund), Isok. 6.
Wahlsberg, Frans, ruokatavara- ja siirtomaatavarakauppa,
Pitkänsillankatu 23, puh. 1593.
Wiklund, Axel, Torikatu 30, puh. 1042. Kis ilmoitusos.!
Äsinus, Otto, »4 tähden mehua», Pormestarinkatu 25, puh.
1277, huvila 1278.
Österbacka, A., puutarhatuotteiden kauppa, Kaarlelankatu
53, puh. 1103.
AUTOLIN JOJA:
Haliman & Sandvik. Linja-autoasema Shell, Torikatu 46,
puh. 1024. Linja-auto Kokkola—Pietarsaari Kruununky-
län, Kolpin ja Pännäisten kautta.
Haldin & Rose. Linja-autoasema Shell, Torikatu 46, puli.
1024. Linja-auto Kokkola—Pietarsaari—Uusikaarlepyy—
Vaasa. Kts ilmoitusos.!
Lampuoti, A., linja-auto Kokkola—Jyväskylä. Läiht. rauta-
tieasemalta maanant., keskiv. ja perjant. klo 9,30. Puh.
Standard 1050.
Sandvik, Axel, Linja-autoasema Shell, Torik. 46, puh. 1024.
Linja-auto Kokkola—Alaveteli—Teerijärvi.
BENSIINIASEMIA
Shell huoltoasema, Torikatu 46, puh. 1024.
Standard huoltoasema, Rantatori, puh. 1050.
VUOKRA-AUTOJA:
Hauki, V., vuokra-auto, yksit. Snellmaninkatu 7, puh. 1538.
Storträsk, J., vuokra-auto, yksit., Puistokatu 17, puh. 1126.
Autoasema, rautatieaseman luona, puh. 1680.
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RAUTATIE.
Saapuvat junat: Lähtevät juu at:
1,13 henkilö juna Helsingistä. — 1,25 henkilö juna Tornioon (mak.;v.)
4,12 henkilöjuna Torniosta. — 4,18 henkilöjuna Helsinkiin (mak.v.
Haapamäelle).
634 moottoriv. Vaasaan.
7,42 tav.juna (niatk.v pohjoisesta). — 825 tav.juna Seinäjoelle
8,04 pikajuna Hedsingi&tä (mak.v.). — 8,06 pikajuna Tornioon
941 henkilöjuna lisalmesta.
10,419 henkilöjuna Helsingistä. — 11,01 henkilöjuna Tornioon.
11,10 järj.juna (matk.v. Pänuäwiin).
14,012 henkilöjuna Vaasasta. — 15,15 henlkilöjuna lisalmeen.
15,20 henkilöjuna Vaasaan.
18,08' henkilöjuna Torniosta. — 18.20 henkilöjuna Helsinkiin.
19,59 pikajuna Oulusta. — 19,43 pikajuna Helsinkiin (mak.vaunu)
20,46 henkilöjuna Vaasasta.
21,20 tav.j. etelästä (matk.v..). — 21,50 tav.j. pohjoiseen (matk.v.)
Huom.! Yöjunat eivät yhdy Pietarsaaren junaan.
* *
VIRALLISET LIPUTUSPÄIVÄT.
Toukokuin] 16. (Armeijan lippujuhla.)
Kesäkuun 24. (Suomen lipun päivä.)
Joulukuun 6. (Itsenäisyyspäivä.)






Tammikuun 29. (Kokkolan kaupungin vapau-
„ 12. (Snellmanin päivä.)















Sähköteknillisiä töitä ja korjauksia edullisesti
Kotimaisia Villakankaita ja Lankoja. Suuri vali-
koima sänkyhuopia, maikahuopia ja isohuivia
Oravaisien Verkatehtaan asiamies
Axel Wiklund
Torikatu 30 vastapäätä kirkkoa - Puh. 1042
Osoite jota usein tarvitaan:
kultaseppä J. V. Kaniola
Kokkola, Isokatu 10 - Puh.: 1159
Edullinen ostopaikka
KIHLAT AV AROILLE, LAHJA- ja PALKINTOESINEILLE
Erikoisala: Erilaiset merkit tilauksesta,
huolellisesti ja halvalla






Kultasepän li ike ja Käsityöliike
Isokatu 12 — Puhelin 1678. Yksit. 1253
Suurin ja monipuolisin varasto näihin aloihin kuuluvia
tavaroita paikkakunnalla — — Suositellaan!
Elis Asiröm Oy





Raatihuoneentorin varrella — Puh. 1038 & 1048
Paikkakunnan vanhin
Siirlomaaiavaroiden ja iehdastuotieiden liike
Kokkolan Halkosaha
Paras, sekä pitkien että sahattujen halkojen
ostopaikka. — — Pyynnöstä ajetaan kotiin
Puh. 1444.Elis Knifsund & C:o
46
A Praiihnlm Fåll o
B ijldllllUllll & lVdll Y
Kokkola
Isokatu 12. Puh. 1043 & 1052
Pietarsaari







Rimmi - Puhelin 1041
Kokkolan kaupungin Säästöpankki
vastaanottaa rahaa säästö- ja juoksevalle tilille ja surittaa
suurinta sallittua korkoa.
Maksaa säästövaroja minkä maan säästöpankin tahansa
antamaa vastakirjaa vastaan.
Pankkiaika: joka arkipäivä klo .10—2i.




Kokkolan Kenkä Oy. - Puh. 1268
HUONEKALU- JA VERHOILULIIKE
Kokkola. - Pormesitarimk. 10. - >Puh. 1086.
A. SILANDER
Myy suoraan varastosta kaikkia alaan kuuluvia tavaroita.
"Kääntykää luottamuksella puoleemme.
Liikeperiaatte: Hyvä työ, (kohtuulliset hinnat!
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Er n s i H o n g e 11
Edullinen ostopa ikka
KANKAISTA ja 511RT OMATAVAROISTA






Gamlakarleby Andelsmejeri' n prii m a a V oi i a
Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiö
Konttorit:
Oulu, Kokkola, Vaasa, Kemi ja Rovaniemi.
TAVARAIN TUKKULIIKE.
SIIRTOMAA-, KANGAS-, RAUTA- ja LYHYT-
= Matkustajakoti-
PATRIA
Kokkolassa — Hauskalla paikalla Raatihuoneentorin varrella
Puhelin 12 25










1304 — pääliike, Torikatu 17
1477 — konttori ,„ „
1672 — kahvila Norrbaggen, Torikatu 12
1671 — leipämyymälä & leipomo, Torik. 14
1279 — myymälä Slotten kauppahallissa
1607 — myymälä Kirkonmäellä
1304 __ Sviartbäck, C. 8., joht. (yksit, klo 17 jälk).
Lennart Kotka Einar Kotka
Snellmanninkatu 3 Mejerikatu 4 — Puh. 1338
















Puhelimet: 1047, 1203, 1377 & 1413
Kokkola —Pietarsaari Uusikarlepyy— Vaasa
„ Pietarsaaressa Linja-autoasemalla ~ 109.
Vaasassa „ „ 3819.
Nopea, mukava ja 'halpa matka AUTOBUSSILLA Pohjan-
maan kauniiden ja muistorikkaiden rannikkoseutujen kautta.
Useita päivittäisiä vuoroja ympäri vuoden.
Lähemmin Kokkolassa Shell bensiiniasemalla. Puh. 1024.





Puhelimet: 1237 ja 1017
Pohjoismaiden suurin








Meiden erikoisesti hyväksitunnettua väkevää




Puhelimet 1/7 -36 alkaen:
1110 Johtaja.
1111 Kangas-, Lyhyt- ja Siirtomaatavarat.






A.B. J. RUDBÄCK O.Y.
Isokatu 13. Puh. 12 87.
Emil Kje 11 ma n
KOKKOLA
Puh. 1078 - Yksit. 1448.
Autoja, -renkaita ja -tarpeita. — Vene-
moottorien varaosia. — (KORJAUSPAJA.
— Silinteriporausta. — Radiokojeita,
Polkupyöriä.
Kulta- ja Hopeatavarat
myy kaikkein edullisimmin Kokkolassa
KIHLAT, - KELLOT,
O. NIEMI, Kultaseppä
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Kokkolassa . . . Puh. 1076
Pietarsaaressa. . „ 209
Uusikaarlepyy ssä
Kemissä .... „ M2
Oulussa .... „ 988
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Puhelimet: 1630 & 1450
Ab. Yxpila Steve-
doring Co Ltd Oy.
Ahtaus- ja
Puutavaratoimitusliike
Puhelimet: 1508, 1519 & 1521
56
D. Eklöf & Co
LAIVAN SELVITTELYÄ
AHTAUSTA




Täydellinen Konepaja ja Valimo
Suorittaa asiantuntemuksella korjauksia
sekä kaikenlaisia alaan kuuluvia töitä
A.B. Atti Holmström & C:o





Naisille, miehille, pojille ja tytöille
Kokkolan Taloustarpeidenkauppa
Isokatu 10 — Puhelin 1295
57
O.Y. Yhtyneet Sahat
Y ks p i h I a ja




Kokkola Torikatu 18 Puh. 1403
Kokkolan Siemen- ja Kukkakauppa
Wennholm & Håkansson




Kaarlelankatu 30 - Puhelin 1259
Osiaa
VUOTIA, NAHKOJA ja Metsäeläiniennahkoja
päivän korkein hintoihin
58
Adolf Lahti & C:o Yxpila Ltd Oy.
Ykspihlaja — Kokkola
Sähköosoite: "LAHTI" Ykspihlaja — Puh.: 1560 & 1310
HUOLINTAA
Laivan selvittelyä — Ahtausta —■ Rahtausta — Vakuutuksia
N. V. MYLLY





Puhelin 12 34Kulmakatu 3.
59
S. O. K:n Kokkolan konttorin liiketalo Kokkolassa,
Vaasantie 1.
S. O. K.
Maan puolueettomien Osuuskauppojen keskusliike
Myynti v. 1935 Mk. 1.101.000.000
Omien tuotantolaitosten tuotteinden
— myyntiarvo Mk. 212.000,000 —
S. O. K:laisten Osuuskauppojen myymälät kautta maan
palvelevat ostajiaan auliisti ja edullisesti
Tehkää niissä ostoksenne ja liittykää niihin jäseniksi!
60
AXEL SI LEN
Kellosepän- & Optillinen liike
Perust. 1865
Länsi Kirkkokatu 19 — Puh. 1056
SUOSITTELEE hyvin valikoitua, alaan kuuluvaa tavaravarastoaan
Kellojen, silmälasien y. m. korjauksia
suoritetaan asiantuntemuksella
Kaunokirjallisuutta
Kirjekuoria - Paperia - Kuvakortteja y. m.
E. & A. Axelqvistin Kirja- ja Paperikauppa
Isokatu 11 — Puhelin 11 02
/-/ 9/A/l Fl I KOKKOLArl. O I /V\ tl LL, puh. 1151
Siirtomaatavaroita - Kankaita - Posliineja
SUOSITELLAAN
H. HAGLUND
Kangastuotteiden-, Pukimo- & Lyhyttavaraliike
Isokatu 6 — Puhelin 1399
SUOSITELLAAN
61
MA KK AIRJATEH DASS
LIHAKAUPPA
Axel Haga'n Makkaratehdasta ja Lihaliikettä
Suositellaan!
62
Nyt se on tullut
UUSI
|- f*\ npx VAUNUJA
Hl ) W \ J - VARAOSIA1 IX KORJAUKSIA
UOOD/ifEÄR
KOKKOLAN AUTOLIIKE O.Y
Kokkola — Isokatu 1









Kokkolassa on vain YKSI Rauta-kauppa
nimittäin
Oy. Alfr. Björklundin Rautakauppa
Liike sijaitse Isonkadun varrella, Raatihuoneen-





Länsi Kirkkokatu - Puh. 1083
OSTERBOTTNINGEN,
Keski-Pohjanmaan vanhin ja ainoa
ruotsalainen sanomalehti, ilmestyy






Jokainen tallettaja haluaa täyden
vakuuden niille rahoille, jotka
hän panee pankkiin. Pohjoismai-
Den Yhdyspankin omat varat
nykyään 450.000.000 mk — ovat
suuremmat kuin minkään muun
maamme pankin. Omat varat
ovat pienimpienkin sum-
mien vakuutena, jotka tal-
_/n lettajat uskovat pankin hvostaa*)VcJitkcuz.
Pohjoismaiden Yhdyspankki
otruikAcaanklh&enne
Suomen vanhin liikepankki
Oy.
Hagströmin
Nahkatehdas
—
p
une/
1132
&
1688
Maamme
suurin
alallaan
—
Nakhapukimia,
Käsineitä
kaikenlaisia
